





Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɫɬɚɥɨ ɜɚɠɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɦɢɧɭɜɲɟɝɨ ɜɟɤɚ Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɮɟɪ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ




Abstract. Active development of the entertainment industry has become an important 
characteristic of the last century. Entertainment - one of the most important areas of daily life, 
which, along with education, can significantly affect the state of society.
Keywords: marketing, entertainment marketing, Entertainment.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦɟɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɚɞɥɹɨɛɳɟɫɬɜɚ– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ Ɍɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣɩɪɢɫɭɳɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɮɟɪɟɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣɈɞɧɚɤɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɤɚɤ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɬɚɤɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɟ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɭɫɥɭɝ ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜɟɞɶ ɭɫɥɭɝɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚ ɟɟ ɧɟɥɶɡɹ ɭɜɢɞɟɬɶ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɢɥɢ
ɩɨɬɪɨɝɚɬɶ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɜɢɞɨɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɬɨ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ > ɫ@
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɤ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɭɫɥɭɝ > ɫ@ Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɷɬɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɐɟɥɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ – ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɸɳɟɣ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɬɨɜɚɪɚɢɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ
ɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɹɨɫɨɛɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɮɢɪɦɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ
ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɟɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨɣɭɫɥɭɝɢɤɨɬɨɪɭɸɨɧɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɨɩɢɫɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ  ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ©Ɉɦɟɝɚ-ɡɨɨɩɚɪɤª
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɰɟɥɶɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚɪɟɲɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɡɚɞɚɱ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ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ©Ɉɦɟɝɚ-ɡɨɨɩɚɪɤª
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ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɉɪɹɦɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ©Ɉɦɟɝɚ-ɡɨɨɩɚɪɤª ɹɜɥɹɸɬɫɹ
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ɋ-
248.
2. Ⱥɯɦɟɬɝɚɪɟɟɜɚ ȺȺ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɩɪɨɟɤɰɢɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɮɟɪɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɌʋɋ-547.
ɰɟɧɵ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
 ɉɟɪɟɫɦɨɬɪ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɜɜɟɞɟɧɢɟɫɤɢɞɨɤɢɚɤɰɢɣɞɥɹɝɪɭɩɩɨɜɵɯ
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ
 ɉɟɪɟɫɦɨɬɪ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɭɫɢɥɢɬɶɪɟɤɥɚɦɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
 ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɡɨɨɩɚɪɤɚ
 
